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Задача анализа сложных спектров, представляющих сумму одно-
типных компонент, описываемых функциями заданного вида, являет-
ся актуальной для многих областей физики и техники. В частности, 
это относится к спектрам внутреннего трения твердых тел [1] и спек-
тральным методам исследования полупроводников  [2]. В [1] предло-
жено использовать для автоматизации анализа набор формальных ста-
тистических критериев адекватности. Он в частности, может включать 
анализ коэффициента детерминации модели, автокорреляции ее 
остатков по критерию Дарбина-Уотсона, а также близости дисперсий 
остатков и экспериментальных погрешностей по критерию Фишера. В 
докладе показана возможность использования такого подхода для ав-
томатизации анализа сложных спектров рентгеновской фотоэмиссии, 
аппроксимируемых суммой нескольких лоренцевских пиков. Данные 
о параметрах пиков для тестирования методики были взяты близкими 
к приводимым в [3]. Полученные результаты показали, что рассмат-
риваемый подход позволяет решить важную задачу – устранить субъ-
ективизм исследователя при определении числа компонент спектра и 
является полезным для разработки общей методологии анализа слож-
ных спектров. 
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